眼科学 by 窪田 靖夫 et al.
1) 窪 田靖夫 : E R G の律動様小波 と そ の 臨床応用.
日 本の 眼科 59 : 159-160， 1988. 
2) 窪田靖夫 : 医学部お よ び薬学部 に お け る 色覚異
常者 に対す る 入学制限 と 学習 に お け る 問題点. 日
本の眼科 59 : 975-978， 1988. 
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⑨ 学会報告
1 )  窪 田靖夫 : 網膜色素変性症患者の主訴に つ い て.
第42回 日 本臨床眼科学会総会， 1988， 9 ， 東京.
2) 窪田靖夫 : シ ー ト ベル ト 着用 の義務化 と 交通眼
外傷の 動向. 第30回 日 本産業 ・ 労働 ・ 交通眼科学
会， 1988， 9 ， 東京.
3) 早見宏之， 窪田靖夫， 高屋憲一 : 結膜上皮 の微
細構造 と 林細胞分泌頼粒の 定量的X一線微小部分
析. 第92回 日 本眼科学会総会， 1988， 3 ， 京都.
4) 沼 田 こ の み， 開 繁義， 石 田俊郎， 窪 田靖夫 :
眼圧お よ び房水成分に 与 え る 家兎虹彩 ア ル ゴ ン レ
ー ザー光凝固の 影響. 第281回金沢眼科集談会，
1988， 12， 金沢.
5) 狩野俊哉， 中村泰久 : 保存強膜 に よ る 眼験形成
を お こ な っ た 眼験肩平上皮癌の 1 例. 第四回富 山
眼科集談会， 1988， 5 ， 富 山.
6) 遠藤俊郎， 岡 伸夫， 西鳥美知春， 桶瀬睦郎，
高久 晃， 狩野俊哉， 中村泰久 : Cryo surgical 
unit を 用 い た血管性腫療の手術. 第47回 日 本脳神
経外科学会総会， 1988， 10， 神戸.
7) 早見宏之， 山下 泉， 狩野俊哉， 中村泰久 : 富
山 医科薬科大学眼科に お け る 眼嵩腫蕩70例の統計
的観察. 第54回 日 本中部眼科学会， 1988， 12， 京
都.
8) 吉田真佐人， 田近貞克， 石沢 伸， 山下 巌，
清水哲朗， 霜田光義， 加藤 博， 穂苅市郎， 山 田
明， 島崎邦彦， 小 田切治世， 笠木徳三， 坂本
隆， 唐木芳昭， 田沢賢次， 藤巻雅夫， 尾崎真由美，
石田俊郎 : 食道癌治療中， 内 因性真菌性眼内炎 を
併発 し 失明 に 至 っ た 2 症例. 第31回 日 本消化器外
科学会総会， 1988， 2 ， 東京.
9) 浅香猶子， 沼 田 こ の み， 石 田俊郎 : 外傷性毛様
体解離 に よ る Hypotony muculopathy に対す る
外科的治療経験. 第四国富 山 眼科集談会， 1988， 
5 ， 富山.
10 )  石 田俊郎， 尾崎真由美， 加藤 剛， 堀津良志，
窪田靖夫 : 網膜剥離手術後の視力予後 術前 に 黄
斑部剥離 を 認め た症例の検討 第42回 日 本臨床
眼科学会， 1988， 10， 東京.
11) 石 田俊郎， 田畑 晃， 山下 泉， 沼 田 こ の み，









1) 窪 田 靖夫 : 視野検査 r産業眼科学」 市 川 宏他
編， 69-71， 医歯薬出版， 東京， 1988. 
2) 窪田靖夫 : 網膜 出血 r ス ポー ツ 医学 Q & A  





















1) 窪 田靖夫， 窪田叔子 : 富 山 県 に お け る 視覚障害
者 に 関す る 統計. 眼科臨床医報 82 : 1062-1069， 
1988. 
2) 窪田靖夫 : 糖尿病性網膜症 に よ り 失明 し た症例
の失明 に 至 る ま での 治療経過 に つ い て . 眼科臨床
医報 82 : 1970-1972， 1988. 
3) 山本文昭， 石 田俊郎， 臼井千威子， 山 田成明 :
網膜静脈分枝閉塞症 に 続発 し た裂孔原性網膜剥離.
眼科臨床医報 82 : 11-14， 1988. 
4) 石 田俊郎， 田畑 晃， 山 田成明， 窪田靖夫 : 当
科に お け る 黄斑円孔 を 伴 う 網膜剥離眼の検討. 眼
科臨床医報 82 : 1373-1377， 1988. 
5) 石 田俊郎， 田畑 晃， 尾崎真由美， 矢野宏樹，
山 田成明 : 富 山 医科薬科大学眼科に お け る 網膜剥
離症例 の 検討. 日 本眼科紀 要 39 : 1945-1949， 
1988. 
6) 開 繁義， 石 田俊郎， 狩野真由美 : 涙液の 生化
学的分析に よ る 眼局所用薬剤の 角結膜障害性の 評
価. 日 本眼科学会雑誌 9 2  : 1553-1564， 1988. 
⑥ 症例報告
1) 沼 田 こ の み， 狩野俊哉 : Double elevator palsy 


















1) 水越鉄理 : め ま い ・ 平衡障害の 診断 と 治療-情
報処理 シ ス テ ム を 中 心 に . 1-394， 現代医療社，
1988. 
2) 水越鉄理， 渡辺行雄 : メ ニ エ ー ル病 ・ 疫学. 7 . 
メ ニ エ ー ル病 と そ の周辺疾患， 松永 享編， 耳鼻
咽 喉 科 頭 頚 部 外 科 MOOK， 4-13， 金 原 出 版，
1988. 
3) 水越鉄理 : 聴神経腫壌の診断上注意すべ き 症例
( 8 ) 内耳性難聴像 を 示 し た 聴神経腫虜. 9 . 聴
神経腫場， 小松崎 篤編， 耳鼻咽喉科頭頚部外科
MOOK， 258-267， 金原出版， 1988. 
4) 水越鉄理 : 側頭骨骨折. 亀 山正邦他編， r今 日 の
診断指針」 第 2 版， 1387-1388， 医学書院， 1988. 
5) 渡辺行雄 : “後迷路性前庭障害の検査法 と 前庭
神経炎診断上の 問題点" 前庭神経節細胞 と 前庭神
経炎， 迷路会， 1988. 
⑨ 原 書
1) 水越鉄理 : め ま い ・ 平衡障害の情報処理 シ ス テ
ム . 第89回 日 耳鼻総会宿題報告， 日 耳鼻 91 : 1788 
-1795， 1988. 
2) Mizukoshi K.， Kobayashi H . ，  Ohashi N. and 
Watanabe Y. : Visual modulatory influences of 
vestibulo-ocular reflex in patients with vertigo. 
Adv Oto・Rhino-Laryng. 41 : 63-70， 1988. 
3) Ohashi N.， Watanabe Y.， Mizukoshi K. and 








Maculopathy に対す る 2 段階手術の 1 例. 第54回
日 本中部眼科学会， 1988， 12， 京都.
12) 石田俊郎， 田畑 晃， 山 田成明， 窪 田靖夫 : 当
科に お け る 増殖型糖尿病性網膜症 に対す る 硝子体
手術成績. 第281回金沢眼科集談会， 1988， 12， 金
沢.
13) 田 中良則， 石田俊郎， 狩野俊哉， 中村泰久， 窪
田靖夫 : 眼宮内鉄片異物の 1 例. 第 7 回福井県眼
科集談会， 1988， 1 ， 福井.
14) 山 田成明， 開 繁義， 石 田俊郎， 窪田靖夫 : 結
膜下注射 し た薬物の涙液内移行に関す る 研究. 第
92回 日 本学科学会， 1988， 3 ， 京都.
15) 山 田成明， 開 繁義， 石 田俊郎， 窪 田靖夫 : 結
膜下注射 し た薬物の房水内移行に関す る 研究. 第
54回 日 本中部眼科学会， 1988， 12， 京都.
16) 田畑 晃， 石田俊郎， 窪田靖夫 : 数年間放置 さ
れた虹彩上異物の 1 症例. 第18回富 山 眼科集談会，
1988， 5 ， 富山.
17) 田畑 晃， 石田俊郎， 窪 田叔子 : 硝子体手術が
著効を 示 し た 水晶体起因性眼内炎 の 1 例. 第19回
富 山眼科集談会， 1988， 11 ， 富 山.
18) 尾崎真由美， 石田俊郎， 浅香猶子， 山 田成明，
窪 田靖夫 : 網膜剥離手術に お け る ヒ ア ル ロ ン酸ナ
ト リ ウ ム の使用経験. 第 7 回金沢医科大学眼科研
究会， 1988， 11， 金沢.
19) 矢野宏樹， 石田俊郎， 窪田靖夫 : 急性球後視神
経炎様症状を も っ て発症 し た脳下垂体腫蕩の 1 例.
第18回富 山 眼科集談会， 1988， 5 ， 富 山.
20) 矢野宏樹， 石田俊郎， 窪田靖夫 : 急性球後視神
経炎様症状 を も っ て発症 し た脳下垂体腫蕩の 1 例.
第26回北 日 本眼科学会， 1988， 6 ， 福井.
21)  矢野宏樹， 狩野俊哉， 窪田靖夫 : 30年以上経過
し た 固定内斜視の手術症例. 第42回北陸医学会総
会， 1988， 9 ， 福井.
22) 矢野宏樹， 石田俊郎， 狩野俊哉， 窪田靖夫 : 網
膜敏壁で発見 さ れた粘液嚢腫 の 1 例. 第四回富 山
眼科集談会， 1988， 11， 富 山.
23) 加藤 剛， 尾崎真由美， 石 田俊郎， 窪 田靖夫 :
先天性外涙嚢痩の 1 例. 第四回富 山 眼科集談会，
1988， 11 ， 富 山 .
24) 堀津良志， 山下 泉， 石 田俊郎， 窪 田靖夫 : 最
近経験 し た心因性視野障害の 3 例. 第四回富 山 眼
科集談会， 1988， 11， 富 山.
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